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Bredemann, Miriam 
Dipl.-Sozialpäd., Verhaltenswissenschaftlerin (B.A.), ist nach Aufnahme des weiterbilden-
den Masterstudiengangs „Supervision und Beratung“ an der Universität Bielefeld 2012 
heute freiberuflich als Supervisorin (DGSv*) in sozialen und wirtschaftlichen Arbeitsfel-
dern tätig. Außerdem ist sie Lehrbeauftragte an der Universität Bielefeld und an Hoch-
schulen in NRW.
Kontakt: info@diskurs-bredemann.de
Homepage: www.diskurs-bredemann.de
Burghardt, Jutta 
Seit 25 Jahren tätig als Schulsozialarbeiterin, seit 2010 Lehraufträge an der FH Dortmund, 
Fachbereich  Angewandte  Sozialwissenschaften,  seit  2011  als  Drama-  und 
Theatertherapeutin  tätig,  seit  2012  im  berufsbegleitenden  Masterstudiengang 
‚Supervision und Beratung‘ am ZWW (Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung an 
der Universität Bielefeld, seit 2013 als Supervisorin tätig. 
Kontakt: info@supervision-nrw.com
Homepage: www.supervision-nrw.com
Gogoll, Jörg 
Psychoanalyse, Psychotherapie und Supervision.
Kontakt: gog2@freenet.de
Griewatz, Hans-Peter
Dipl. Pädagoge, Master of Science Philosophie, Supervisor, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Lecturer  am Lehrstuhl  „Pädagogische Beratung“  (AG7/Erziehungswissenschaft) an 
der Universität Bielefeld.
Kontakt: hans-peter.griewatz@uni-bielefeld.de
Gröning, Katharina, Prof.in Dr.in
Professorin für Pädagogische Beratung (AG7/Erziehungswissenschaft) an der Universität 
Bielefeld; Mitherausgeberin der Onlinezeitschrift für Beratungswissenschaft und Supervi-
sion „FoRuM Supervision“; Wissenschaftliche Leitung des weiterbildenden Masterstudi-
ums Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld. 
Kontakt: katharina.groening@t-online.de 
Heimerl, Katharina, Prof.in Dr.in
Medizinerin und Gesundheitswissenschaftlerin, Assoziierte Professorin und Leiterin am 
Institut für Palliative Care und OrganisationsEthik, Fakultät für interdisziplinäre Forschung 
und Fortbildung (IFF), Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Wien, Graz.
Forschungsschwerpunkte: Partizipative Forschung, Organisationsentwicklung und Evalua-
tion in Palliative Care und Dementia Care.
Kontakt: katharina.heimerl@aau.at
Reitinger, Elisabeth, Dr.
Psychologin und Betriebswirtin, Assoziierte Professorin am Institut für Palliative Care und 
OrganisationsEthik, IFF, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Wien, Graz.
Forschungsschwerpunkte: Empowerment und Partizipation von Menschen mit Demenz, 
Gender und Diversity in Palliative Care.
Kontakt: elisabeth.reitinger@aau.at
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Schmidbauer, Wolfgang, Dr.
Autor; Kolumnist; selbstständiger Psychoanalytiker für Einzel- und Gruppentherapie; Mit-
begründer der Münchener Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalytiker.
Kontakt: info@wolfgang-schmidbauer.de/
Homepage: http://www.wolfgang-schmidbauer.de/
Vogel, Dagmar, M.A.
Studiendirektorin,  Fachleiterin  für  Pädagogik/Allgemeine  Didaktik  am  Staatlichen  Stu-
dienseminar für das Lehramt, an berufsbildenden Schulen Mainz, Supervisorin (DGSv) 
Kontakt: d.e.vogel@t-online.de
Waterböhr, Jan-Willem, M.A.
Master  of  Science  Geschichtswissenschaft,  Promotionsstudent  Geschichtswissenschaft 
(Uni Bielefeld),  Mitarbeiter  und Berater  im Modellprojekt  "Familiale  Pflege unter  den 
Bedingungen  der  G-DRGs"  (Uni  Bielefeld),  auführende  Redaktion  Onlinezeitschrift  für 
Beratungswissenschaft und Supervision: FoRuM Supervision.
Kontakt: onlinezeitschrift.supervision@uni-bielefeld.de
Wegleitner, Klaus, Dr.
Soziologe, Assistenzprofessor am Institut für Palliative Care und OrganisationsEthik, IFF, 
Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Wien, Graz. Forschungsschwerpunkte: Public Health 
und Palliative Care, Compassionate Communities, Organisations- und Systementwicklung 
in Palliative Care.
Kontakt: klaus.wegleitner@aau.at
Zuranski, Estera
Dipl.-Ing.  Estera  Zuranski;  Supervisorin,  (stud.)  Supervision  und  Beratung,  Universität 
Bielefeld; Projekt-Ingenieurin Fassadentechnik Europa
Kontakt: zuranski.supervision@gmail.com
Homepage: http://www.zuranski-supervision.de
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